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A Patmosz Könyvtár a Debreceni Református 
Hittudományi Egyetem Patmosz Ku tatóintézetének 
kiadványsorozata. Célja a bibliai (ó- és újszövetségi) 
tudományok területén megszülető és az Intézet ku-
tatási profiljába illeszkedő tudományos eredmények 
megjelentetése monográfiák, tanulmánykötetetek 
és konferencia-kiadványok formájában. A területen 
mozgó hazai szakemberek írásainak közzétételén túl 
a sorozat fontosnak tartja elősegíteni a vonatkozó 
forrásművek magyar nyelvű kiadását, valamint fel-
vállalja külföldi szaktudományos munkák magyar 
nyelvre való fordítását, publikálását is.
* * *
A Patmosz – Bibliai Tudományok Kutatóintézete 
2019. május 7-én tartotta azt a konferenciát, melynek 
előadásait nagy örömünkre e mostani tanulmány-
kötetben közreadhatjuk. „Az Ókori keresztyén világ” 
elnevezésű Patmosz-konferenciasorozat VI. alkalma 
volt ez, ahol ezúttal az „eszkatológiai étkezés” témáját 
járhattuk körül.
Összesen tíz tanulmány kapott helyet a konferencia-
kötetben döntően az ó- és újszövetségi bibliatudomá-
nyok területéről, de érintve azokat a rokon diszciplíná-
kat és határterületeket is, melyek meggazdagíthatják 
a téma teológiai feldolgozását. Így megjelennek olyan 
vallástörténeti, archeológiai, filozófiai vonatkozások 
is, melyek fontos aspektusokkal egészítik ki a szent 
étkezések értelmezését.
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